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PODRU^JE* JUAN E. VECCHI









A utor opisuje podru~je (fizi~ki prostor, ljudsku zajednicu, kulturu, ambijent) kao konkretni »hic et nunc« pastoralnog djelovanja, mjesto na kojem se osobe susre-
}u i integriraju, a upravo je stoga, kao {to autor posebno isti~e, podru~je potrebno
objektivno poznavati. Pastoral, odnosno odgoj neke osobe u vjeri, vodi ra~una o ~inje-
nici kako se spasenje doga|a u povijesti pa je upravo i stoga Crkva pozvana kora~ati
ukorak s ~ovje~anstvom, iskazuju}i stav slu`enja, simpatiju, dijalog i sudjelovanje.
Konkretno, to zna~i da se pastoral vr{i unutar stvarnog `ivota, a Crkva pritom treba
iskazivati solidarnost s konkretnim podru~jem na kojemu djeluje. S obzirom na mla-
dena~ki pastoral potrebno je poznavati konkretnu mladena~ku situaciju, ali je prije
svega potreban su`ivot s mladima.
Klju~ne rije~i: podru~je kao mjesto pastorala, pastoral mladih
* Naslov izvornika: Territorio, u: M. MIDALI – R.
TONELLI (ur.), Dizionario di pastorale giovanile,
Elle Di Ci, Leumann (To) 1989, str. 1112-1118.
1. UVOD
U karakteristi~nom procesu socijaliza-
cije u na{e vrijeme postoje dvije te‘nje: ‘elja
za sudjelovanjem u sudbini ~itavog ~ovje-
~anstva bez obzira na nacionalne granice
te ‘elja da se odluke donose unutar manjih,
jasno odre|enih i konkretnih ljudskih sku-
pina. Tako se ustanovljuju administrativ-
ni okruzi, ali se iznad svega utvr|uju soci-
jalni okviri u kojima su osobe pozvane
preuzeti izravnu odgovornost za rje{avanje
problema.
Izraz podru~je poprima {iroko i op}e
zna~enje u dru{tvenom kontekstu, sa svo-
jim posebnim ustrojem i organizacijom
‘ivota i odnosa, u kojem nastaju i u kojem
se je mogu}e u suodgovornom sudjelova-
nju su~eljavati sa zajedni~kim problemima.
Taj izraz ne ukazuje dakle samo na neku
gradsku ~etvrt, nego ve} – prema pojedi-
nim slu~ajevima – i na ve}e podru~je, grad,
pokrajinu ili cijelu dr‘avu.
Podru~je je istovremeno i fizi~ko-geo-
grafski prostor, ljudska zajednica, kultural-
no okru‘enje i ‘ivotni okoli{.
Fizi~ki prostor utje~e na ljudsku skupi-
nu koja tu boravi i odra‘ava njezine stavo-
ve i sposobnosti. Uz njegovu pomo}u oso-
be ustanovljuju odre|eni odnos (ukorje-
njenje, nestalni boravak, prolazak...) i u
njemu vr{e odre|ena djela koja utje~u na
sveukupnost ‘ivota: napu{tanja, koncen-
tracije, uljep{anja, stvaranja znakovitih pro-
stora. U fizi~kom prostoru razvija se ‘ivot
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ljudske skupine. Ona mo‘e biti u fazi pri-
rodnog okupljanja (podru~ja emigracije,
izbjegli~ki kampovi, divlja urbanizacija...).
Redovito je to zajednica koja je dru{tveno
i politi~ki organizirana. Podru~je je tako
ne samo fizi~ko podru~je nego ljudska stvar-
nost koju sa~injavaju odnosi koji se uspo-
stavljaju, ustanove koje tu nastaju kao i za-
koni koji ure|uju dru{tveni ‘ivot i vr{enje
vlasti. U njemu postaju va‘ni sudjelovanje,
udru‘ivanje, odgojne i kulturalne ustano-
ve, dru{tveni i politi~ki ustroj.
Tako shva}eno, podru~je – kao prostor
u kojem se osobe susre}u i integriraju –
postaje mjesto stvaranja i razvoja pu~ke
kulture. Pod »kulturom« razumijevamo
nastalu konfiguraciju i odgovaraju}e obli-
ke svijesti koji su zna~ajni za neku ljudsku
skupinu u odre|enom povijesnom trenut-
ku. Bez obzira na usustavljivanje koje je
plod razmi{ljanja i prije nje pu~ka kultura
opisuje narod i njegov `ivot, tj. skup obi-
~aja i pu~kih navika, obiteljska i dru{tvena
slavlja i tradicije, va`e}a makar i neizre~ena
pravila, prisutnost ili uspomene na znako-
vite osobe, te razne aktivnosti koje nastoje
osna`iti savjest, pro{iriti poznavanje, pro-
buditi stvarala{tvo pojedinaca, skupina i
sveukupne zajednice.
Na temelju sinteze triju prethodnih ele-
menata nastaje slo‘ena stvarnost koju zo-
vemo ambijent, tj. skup fizi~kih i ljudskih
uvjeta u kojima se odvija pojedina~ni i
dru{tveni ‘ivot. On pokre}e razvoj i pona-
{anje pojedinaca i zajednice, ali se nepre-
kidno mijenja, svjesno ili nesvjesno, samim
pona{anjem.
Promatranje podru~ja, kako smo ga
opisali – fizi~ki prostor, ljudska zajednica,
kultura, ambijent – mijenja perspektive
ljudskog djelovanja isti~u}i neke zahtjeve.
Prvi je pa‘nja usmjerena prema kolek-
tivnoj dimenziji pojava, bile one pozitivne
ili negativne. One utje~u na pojedine oso-
be, ali istom snagom utje~u i na cjelinu, na
kolektivitet. Ovaj ima stvarnu konzistent-
nost o kojoj valja voditi ra~una u stvaranju
programa i u bilo kakvom djelovanju. U
njemu se, kao u prvom subjektu, odvijaju
procesi izmjene, pobolj{anja ili degradacije,
koji se ogledaju i na pojedincima. ^ini se
da to potvr|uju i nedavne ekolo{ke (toksi~-
ni oblaci) kao i dru{tvene pojave (javna nesi-
gurnost, {irenje nasilja, op}e nepovjerenje).
Drugi zahtjev vezan uz perspektivu po-
dru~ja je potreba za objektivnim poznava-
njem stvarnosti kao nu‘an uvjet uspjeha
svake aktivnosti. Proslijed samo na teme-
lju subjektivnih velikodu{nih poticaja u
praksi pokazuje svoja ograni~enja: zado-
voljava osobu koja djeluje, ali ne mijenja
situaciju.
Tre}i zahtjev odnosi se na va‘nost struk-
tura i organizacija. One predstavljaju orga-
niziran sustav proslijeda i dru{tvenih ulo-
ga koje se razvijaju oko jedne vrednote ili
oko niza vrednota. To je skup mehaniza-
ma koji je okupljen zato da bi ih odr‘avao,
regulirao i prenosio. Imaju odre|enu ulo-
gu i te‘inu: djeluju prema osobama i sku-
pinama izdvajaju}i, usmjeravaju}i i poti-
~u}i pothvate i zahtjeve. Mogu me|utim i
ko~iti, isklju~ivati, diskriminirati. Podru~-
je stavlja u ‘ari{te nu‘nost neprekidnog kri-
ti~kog vrednovanja postoje}eg ustroja ka-
ko bi postao djelotvorno sredstvo promi-
canja i mjesto izra‘avanja osobe.
^etvrti se zahtjev odnosi na procese ko-
jima se nastoje promijeniti situacije ili iza-
}i ususret potrebama osoba i ambijenta.
Taj se zahtjev izra‘ava rije~ju »animacija«.
Zajednica kao objekt zahvata kojemu je cilj
preoblikovanje treba biti i njegov djelatni
subjekt. Nije rije~ samo o tome da se ne-
posredno rije{i neki problem nego i da se
probude snage zajednice i da se zajednica
u sve to aktivno uklju~i. Razvijati neku
ljudsku skupinu zna~i u~initi je sposob-
nom da preuzme odgovornost za ono {to
se unutar nje doga|a.
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Osoba je prema tome sredi{nja upori{-
na to~ka kojoj se stje~u perspektive pod-
ru~ja. Od nje naime polaze dinamizmi i
aktivnosti koji tom podru~ju mogu dati
fizionomiju. U tu se svrhu i programiraju
i ostvaruju odre|ene promjene.
2. PASTORALNE PERSPEKTIVE
Podru~je je svjetovna stvarnost koja
postoji prije Crkve, i u svakoj je pastoral-
noj aktivnosti na raznolike na~ine od nje
neovisno. Odnosi se na ljude i ljudsku za-
jednicu koji su u potrazi za zajedni~kim
dobrom.
Pastoral, shva}en kao odgoj neke oso-
be u vjeri, odgoj i obrazovanje kr{}anske
zajednice i zalaganje za evan|eosko pro‘i-
manje povijesti, treba sebi posvijestiti ho-
}e li i kako prihvatiti tu stvarnost. Tako
nastaju neka pitanja od odgovora na koje
polaze vrlo razli~iti pravci rje{avanja: treba
li pastoral promatrati podru~je prema nje-
govim kulturalnim, dru{tvenim i politi~-
kim odrednicama ili se mo‘e i ne obazirati
na njih kao da je rije~ o ne~emu {to je stra-
no evan|eoskom navje{taju? Valja li o pod-
ru~ju razmi{ljati samo kao o konkretnom
mjestu u kojemu }e se izre}i evan|elje ili i
njega treba promatrati kao stvarnost koju
valja evangelizirati? Kojim se na~elima va-
lja ravnati pri poduzimanju pastoralnih ak-
tivnosti u nekom podru~ju?
2.1. Spasenje se doga|a u povijesti
Bog se ~ovjeku objavio na ~ovje~ji na-
~in. Njegovo neizrecivo otajstvo i njegova
spasenjska volja postali su shvatljivi i mo-
gu se iskusiti, jer su izra‘eni u ljudskim
posredovanjima. To se doga|a tijekom po-
vijesti, ali posebice u doga|aju utjelovlje-
nja. Bog je u Isusu htio postati ~ovjek ka-
ko bi spasio ~ovjeka. ̂ ovje~anstvo, koje je
u stvaranju osposobljeno biti »o~itovanje
Boga« ukoliko je njegova slika i prilika, u
utjelovljenju je prihva}eno u Bo‘ji ‘ivot.
Ljudsko je tako mjesto gdje se spasenje
objavljuje i posredovanje pomo}u kojega
se spasenje doga|a. To nas je nau~io Isus
svojim ‘ivotom vi{e nego svojim rije~ima.
Isusova povijest i otajstvo daju nam
pravo da ustvrdimo kako se utjelovljenje
nastavlja te kako treba biti zakon i uzor
crkvenog djelovanja. Stoga je »~ovjek put
Crkve«, pa prema tome i njezina pastora-
la. »Nije rije~ o ~ovjeku apstraktnom, ne-
go stvarnom kakav jest, povijesnom ¹...º u
svoj istini svoga postojanja, svog osobnog,
a i zajedni~kog i dru{tvenog bi}a« (RH
13.14). Na podru~ju se nalazi ~ovjek u svo-
joj egzistencijalnoj sveukupnosti: `ivot i
kultura, pojedinac i dru{tvo, mogu}nost i
otvoreni povijesni projekt. Prema logici
utjelovljenja, u podru~ju je prisutna i dje-
luje Bo`ja spasiteljska mo} ne samo po ge-
stama Crkve nego i po svakoj ljudskoj od-
luci koja utje~e na ~ovjekov `ivot.
Vjera dakle nastoji razlu~iti djelo milo-
sti i grijeha, uo~iti prisutnost Boga koji u
Kristu-~ovjeku neprekidno otkupljuje svo-
ja stvorenja kako bi ih o‘ivio kao nova stvo-
renja u njegovu Duhu.
Odabir djelovanja u podru~ju i s pod-
ru~jem proizlazi tako iz otajstva utjelovlje-
nja. Krist, prisutnost spasenja a ne osude,
spasenja koje preuzima sve {to je ljudsko,
ozna~ava hod za pastoralno djelovanje ko-
je namjerava navijestiti evan|elje u srcu si-
tuacija u kojima se odlu~uje o ~ovjekovu
‘ivotu.
2.2. Crkva kora~a s ~ovje~anstvom
Crkva je znak i sredstvo spasenja i Kra-
ljevstva. Te stvarnosti nadilaze njezina po-
vijesna ostvarenja zbog ~ega je ona uvijek
u potrazi za Duhom koji djeluje u povijesti.
Crkva ozna~ava i nastavlja otajstvo ut-
jelovljenja, »onu sasvim posebnu povijest
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Boga s ~ovjekom i onu sasvim posebnu po-
vijest ~ovjeka s Bogom« (Barth) koje se
ispreple}e u svakoj osobi i u svakom vre-
menu sve do obnavljanja svega u Kristu.
Crkva dakle kora~a s ~ovje~anstvom. Ona
zna da nije izdvojena ni suprotstavljena svi-
jetu i ljudskoj povijesti, nego unutar njih,
kao kvasac u tijestu. Odatle i potreba da
`ivi u »dru{tvu« s ljudskim zajednicama te
sposobnost da preuzme odgovornost za
njihov ̀ ivot, da s njima dijeli svakodnevni
kruh, da bude prisutna u napetostima, pro-
blemima, u nadama svake osobe i skupine.
Tako to izra`ava konstitucija Gaudium et
Spes: »Crkva, koja je ujedno ’vidljivi skup
i duhovna zajednica’, hoda zajedno s ~ita-
vim ~ovje~anstvom i sa svijetom pro`ivlja-
va istu zemaljsku sudbinu; ona je kao kva-
sac i takore}i du{a ljudskog dru{tva, koje
ima da se u Kristu obnovi i preobrazi u
Bo`ju obitelj« (GS 40).
To postaje jo{ stvarnije kad »se ukorje-
njuje u raznolikost kulturalnih, dru{tve-
nih, ljudskih prostora« (ondje) kao {to se
zbiva s mjesnom Crkvom. U tom se slu~a-
ju treba suo~iti s »vi|enjima svijeta, eti~-
kim na~elima i vrlo razli~itim dru{tveno-
-politi~kim sustavima« (Sinoda 1977, 15).
Odnosi izme|u Crkve i ljudske zajed-
nice bit }e tim bogatiji spasonosnim mo}i-
ma {to se vi{e budu nadahnjivali nekim na-
~elima i stavovima.
Prvi je zasigurno stav slu‘enja. Crkva
zna da nije upravljena samoj sebi. Ona je u
slu‘bi ~ovjeka i svijeta. Njezino zajedni{tvo
je u slu‘bi njezina poslanja, ono se sastoji
u preoblikovanju povijesti pomo}u snage
evan|elja.
Odatle proizlazi simpatija kao i napor
koji sada{nje dru{tvo ~ini kako bi postalo
~ovje~nije, usprkos suprotnostima, ka{nje-
njima i hodu unatrag. Ta simpatija zna~i
cijeniti dobro, tko god ga ~inio, priznaju}i
klice istine koje pridonose razne povijesne
snage i prihva}aju}i te‘nje prema spasenju
koje su prikrivene ili izra‘ene u svim vre-
menitim ostvarenjima.
Crkva dakle prihva}a dijalog kao svoj
oblik bivovanja u svijetu i sudjeluje iznut-
ra, ne samo kao pozvana, u ‘ivotu svijeta,
nadilaze}i napasti zatvaranja u samu sebe.
Sve – slu‘enje, simpatiju, dijalog, sudje-
lovanje – nadahnjuju i potpoma‘u sigur-
nost i nada: Krist spasitelj prisutan je u
povijesti i u njoj neprekidno djeluje, kao i
u maloj povijesti grada, gradske ~etvrti,
skupine.
Ono {to se ka‘e o odnosima izme|u
Crkve i ljudske zajednice prenosi se na od-
nose koje valja uspostaviti na podru~ju iz-
me|u onih koji su zrelo izabrali vjeru i onih
koji se ne dr‘e pripadnicima Crkve, izme-
|u kr{}ana i nekr{}ana, izme|u kr{}anske
zajednice i gra|anske zajednice, izme|u
ustroja kr{}anske zajednice i ustroja poli-
ti~ke zajednice. »Djelo duha u zajednici
ljudi pro{irenije je i nepredvidljivije od
djela kr{}anske zajednice« (CEI, La forza
della riconciliazione, 1.2.2.).
2.3. Evangelizacija i obra}enje savjesti
Evangelii nuntiandi potvr|uje kako je
»svrha evangelizacije zapravo ta unutra{nja
promjena ¹...º Crkva ide za tim da istovre-
meno obrati osobnu i kolektivnu svijest
ljudi. ¹... onaº tako|er mora te`iti da sna-
gom evan|elja tako re}i isprevrne mjerila
ljudskog prosu|ivanja, ustaljene vredno-
te, interese, misaona kretanja, ishodi{na
nadahnu}a i `ivotne obrasce koji su unu-
tar ljudskoga roda u suprotnosti s Bo`jom
Rije~i i njegovim naumom spasenja« (EN
18-19).
Prema tome do prave evangelizacije ne
mo‘e do}i ako se ne uzmu u obzir kolektiv-
ni oblici ‘ivota i ustrojstveni odnosi koji
daju izgled ljudskom su‘ivotu. Evangeliza-
cija je navje{taj spasenja u Isusu Kristu,
stvaranje »spasonosne« situacije i pomaga-
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nje ~ovjeku da postane svjestan takve si-
tuacije kako bi odgovorio vjerom koja se
o~ituje u karitativnoj ljubavi. Ako je Isus
spasenje, ono se mo‘e obistiniti jedino ako
otajstvo njegova utjelovljenja ovdje i sada
»oblikuje« dio ljudske povijesti, ako kon-
kretnu situaciju pronikne i u~ini je stvar-
no ‘ivotnom.
Od temeljne je va‘nosti da se evan|eo-
ska rije~ navije{ta i tuma~i izvan op}eni-
tosti i apstraktnosti koje je ko~e. Ju~era{-
nje proro{tvo, danas jednostavno ponov-
ljeno, ostaje tek spomen. U specifi~nosti
na{ih situacija ono se ispunja proro~kom
vrijedno{}u. Ono {to je zapravo u ‘ari{tu
jest susret izme|u evan|eoske rije~i i kul-
ture. Valja sebi pojasniti zna~i li evange-
liziranje u praksi samo davati tuma~enja o
nevidljivim stvarnostima koje »nisu od ovo-
ga svijeta«, predlagati religiozno tuma~e-
nje svijeta ili, kao {to navedeni tekst ‘eli,
»pomije{ati modele ‘ivota« kako bi odgo-
vorili Bo‘jem naumu o ~ovjeku.
3. UPUTE ZA DJELOVANJE
Iz navedenih razmi{ljanja ve} proizlaze
elementi odgovora na postavljena pitanja.
Nu‘no je vr{iti pastoral unutar ‘ivota, unu-
tar pitanja i napetosti, unutar briga i zaziva
zajednice, a ne pokraj njih, gotovo kao da
je rije~ o usporednom slu‘enju.
Sukladno tome, pozvani smo kao vjer-
nici uzeti udjela u izgradnji ljudske zajed-
nice i ne privatizirati iskustvo vjere. Valja
dakle nadi}i ~este napasti odsutnosti i ono
poimanje vjere koje vjeru svodi na osobno
podru~je. Sli~no tome, trebat }e usmjeriti
navje{taj na dru{tvenu stvarnost i ne ogra-
ni~iti se na pojedina~na slu‘enja. Kvaliteta
‘ivota, mir i pravda, zajedni~ka dobra, struk-
ture suvremenog svijeta, odnosi u gradskoj
~etvrti predmet su evan|eoskog osvjetlje-
nja i poti~u kr{}ansku svijest na stavove i
djela zalaganja.
Me|u tim pona{anjima mo‘e se op}e-
nito navesti nekoliko zna~ajnijih. Njihovo
prakti~no ostvarivanje trebat }e dalje tu-
ma~iti prema razli~itim kontekstima.
3.1. Solidarnost
Prvo zalaganje pastorala s obzirom na
podru~je jest u~initi da kr{}ani budu pri-
sutni u ‘ivotu i doga|anjima ljudske za-
jednice, da prihvate njezino stanje i aktivno
sudjeluju u njezinim strukturama i orga-
nizacijama. Crkva nije zajednica koja svoje
odvaja, vode}i ih prema vlastitom skloni{-
tu ili ih uklju~uju}i jedino u vlastite orga-
nizacije i djelatnosti; ona ih naprotiv pro-
ro~ki {alje me|u ljude. To nije neka tak-
tika osvajanja, nego ispunjenje O~eva na-
uma o ~ovje~anstvu. Crkva naime u sebi
ostvaruje i {iri zajedni{tvo. Aktivna prisut-
nost i zalaganje kr{}ana tamo gdje ljudi ‘i-
ve i bore se jest sakrament zajedni{tva, koji
~ini vidljivim i djelatnim otajstvenu energi-
ju Krista uskrsnulog.
Nije svojstveno za duh evan|elja traj-
no oduzimati legitimnost onome {to ~o-
vjek poku{ava u racionalnom tra‘enju svo-
ga rasta, iako ponekad taj napor predstav-
lja ograni~enja, nedostatke pa ~ak i pogre{-
ke. Povijest ~ovjeka nikad nije bila potpu-
no ~ista. U njoj, kako se konkretno pred-
stavlja, kr{}ani ‘ele biti solidarni.
Solidarnost treba postati oblik »trajne
pokretljivosti vjernika« (Pavao VI), nosi-
telja poruke koja se ne postavlja nad ljud-
ska rje{enja, nego se u njih utjelovljuje da
bi ih prosvijetlila, umno`ila i sudjelovala u
njihovom pro~i{}enju. Valja dakle i u men-
talitetu i u praksi nadi}i paralelizme i kon-
kurentski duh koji crkveno suprotstavlja
onomu {to se radi na svjetovnom podru~-
ju; uklju~iti se u zdrave struje povijesnih
napora, sudjeluju}i s drugim snagama u
borbi za oslobo|enje svakog oblika neljud-
skog odnosa i `ivota. Ne treba se odre}i
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kr{}anskog identiteta, ali ga ne valja ni apso-
lutizirati prema pojedina~nim naglascima.
U aktualnom pluralizmu svaka osoba ili
skupina koja ne uspijeva trajno ponovno
izraziti svoj identitet nikako ne mo`e obo-
gatiti dijalog i izgradnju pravednijeg svije-
ta; onaj tko je `eli potaknuti iznad onoga
{to ona dopu{ta, ~ini je neprirodnom i
stvara umjetne ograde.
Kr{}anska zajednica ‘eli dakle sudjelo-
vati u svim opravdanim naporima ljudi za
postizanje ve}e kvalitete ‘ivota kao izrav-
no zainteresiran subjekt snagom vlastitog
izbora. To mo‘e na}i konkretnu primjenu
na me|unarodnom podru~ju (mir, razoru-
‘anje, novi ekonomski poredak, rje{avanje
problema gladi); na nacionalnom (ljudska
prava, jednakost, pravda, briga za one koji
su na rubu dru{tva) i u neposrednom pod-
ru~ju (okoli{, funkcioniranje ustanova i
slu‘bi, odgoj...).
Uz solidarnost se nadovezuje govor o
na~inima i ciljevima koji su svojstveni kr{}an-
skim postupcima u stvarnosti podru~ja.
Konkretnije, u kojim prostorima, ustano-
vama i djelatnostima valja usredoto~iti i iz-
raziti kompaktnu (konfesionalnu) kr{}an-
sku prisutnost i u kojim situacijama pri-
donijeti vlastito iskustvo vjernika kako bi
se posredovala kultura zajedni~kog dobra.
Poznavanje mre‘e odnosa i ustroja omo-
gu}it }e da se u svakom kontekstu i ljud-
skom udru‘ivanju razumije koji su naj-
prikladniji oblici.
Mo‘e se smatrati kako postoji op}e sla-
ganje oko nekih usmjerenja. Du‘nost je
sviju zanimati se za dru{tveni, politi~ki i
kulturalni ‘ivot podru~ja prema nadah-
nutim kr{}anskim izborima koji u kon-
kretnoj situaciji mogu biti razli~iti prema
stanju subjekata i konfiguraciji konteksta.
Po‘eljno je da kr{}ani, ako i nisu izravni
upravitelji organa u kojima sudjeluju ili su
manjina, daju svoj doprinos i koriste svoje
pravo konstruktivne kritike za bolje rje{e-
nje ~ovjekovih problema.
Treba potvrditi pravo i du‘nost crkve-
ne zajednice da stvara i vodi strukture koje
su korisne za izra‘avanje kr{}anskih vred-
nota, pa prema tome i valjanost zalaganja
vjernika u njima.
Pretpoliti~ko (odgoj, kulturalno zala-
ganje, razvoj osoba) predstavlja se kao mo-
gu} i znakovit prostor za razli~itu prisut-
nost kr{}ana u podru~ju, kao pojedinaca i
u specifi~nim ustanovama.
Kr{}anske ustanove, stvorene za slu‘e-
nje ~ovjeku na svjetovnom podru~ju, mo-
raju se otvoriti oblicima upravljanja koji
su svojstveni dana{njem dru{tvu (sudje-
lovanje, javni zna~aj administracije, suod-
govornost, demokrati~nost) i pokazati ve-
liku sposobnost prihva}anja i vrednovanja
~ovjeka ukoliko je osoba, posebice ~ovjeka
koji nema pravo glasa na dru{tvenom, kul-
turalnom i politi~kom podru~ju.
3.2. Misionarenje
Kr{}anske zajednice, bogatstvom svog
iskustva u vjeri, postaju u podru~ju oslo-
boditeljice energije sposobne oploditi ~es-
to neprovidne i otporne stvarnosti. Prevo-
de vjeru u zalaganje za ‘ivot, karitativnu
ljubav u pomirenje i prihva}anje, nadu u
sposobnost izdr‘ljivosti i borbe. One navi-
je{taju i izvor i podrijetlo tog bogatstva:
Isusa Krista i otajstvo njegove spasonosne
prisutnosti.
Crkva posjeduje radosnu vijest koju
mora navije{tati rije~ima i djelima. Ona
ljudima upu}uje poziv: predajte svoj ‘ivot
Bogu kao jedinoj mogu}nosti punine. Upra-
vo je zbog tog slu‘enja i poslana ~ovjeku.
Crkva u podru~ju vr{i svoj misionarski
poziv okupljaju}i vjernike u autenti~ne za-
jednice kako bi postali protagonisti jedin-
stva a ne bijega i cijepanja (zajedni{tvo);
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ujedinjuju}i uz prvenstvo evangelizacije
mnogostrukost karizmi kojima je Duh obo-
ga}uje (navje{taj); promi~u}i kod onih ko-
ji su prihvatili vjeru dubinu poznavanja kr-
{}anskog otajstva (kateheza); slave}i Bo‘ju
djelatnu prisutnost i aktualiziraju}i Kris-
tovu ponudu za ~ovje~anstvo (liturgija);
poma‘u}i vjernicima i svim ljudima da sve
jasnije daju prvenstvo duhovnome (svje-
do~enje); izra‘avaju}i pro{ireno slu‘enje
kako bi odgovorila gra|anskom dru{tvu
koje tra‘i dodatak zalaganja zbog nekih ne-
dostataka i zala koja ga poga|aju (slu‘e-
nje); {ire}i »evan|eoskom izvorno{}u«, pa
prema tome i iznad politi~kih i crkvenih
interesa i svrstavanja, vrednote ‘ivota, ljud-
skog dostojanstva i op}eg dobra (zalaga-
nje); prihva}aju}i vapaj za »onostranim«
smislom svih ~ovjekovih napora kao za-
htjev koji ona mo‘e tuma~iti (proro{tvo).
Sve se to izvr{ava kroz duga vremena.
Kr{}anska zajednica se me|utim ne obes-
hrabruje pred vlastitim ograni~enjima i
veli~inom pothvata; ona svoje povjerenje




Iz re~enoga proizlaze posebni pokazate-
lji za odgojno i pastoralno djelovanje me|u
mladima.
Podru~je je mjesto na kojem se uo~ava-
ju »potrebe«, »muke« i »mladena~ka pita-
nja« na koje pastoral mora paziti, i s obzi-
rom na ljudski rast i s obzirom na odgoj
vjere.
Poznavanje mladena~ke situacije neop-
hodno je kako bi se mogao stvarati projekt
za prikladno djelovanje. Za ostvarivanje tak-
vog djelovanje postoje dopunski putevi: em-
pirijsko-iskustveni i znanstveno-sustavni.
Prvi put tra‘i su‘ivot s mladima, u nji-
hovim situacijama i problemima, poma‘u-
}i pojedince da izraze svoja pitanja i te‘nje,
razvijaju}i dijalog ne samo s osobama nego
i sa skupinama i kategorijama; razmi{lja-
ju}i zatim o iskustvu u svjetlu odgojnih i
pastoralnih kriterija kako iskustvo ne bi osta-
lo nepovezan, nijem i bezna~ajan materijal.
Znanstveno-sustavno poznavanje danas
je olak{ano sustavima za uo~avanje kao i ko-
munikacijom me|u ustanovama. Mogu}e
je slu‘iti se bankama obra|enih podataka
u svjetovnim ustanovama, a isto se tako mo-
gu koristiti vlastita jednostavna sredstva.
Poznavanje se ne odnosi samo na simp-
tome, nego iznad svega nastoji uo~iti uz-
roke koji prethode raznim mladena~kim
pojavama. Pristup tim problemima danas
uzima u obzir njihovu slo‘enost daju}i od-
govaraju}u te‘inu ne samo ekonomskim i
sociolo{kim ~imbenicima nego i subjektiv-
nim i moralnim. Podru~je nije me|utim
samo mjesto za uo~avanje i promatranje.
Shva}eno kao ljudska zajednica i kao kul-
turalni kontekst, postaje {irok ambijent u
kojem se odvija rast mladih. Ve} je naime
istaknuta relativna valjanost aktivnosti ko-
je su usmjerene prema osobama ako se isto-
vremeno ne promijene ‘ivotni uvjeti, po-
sebno oni vezani uz ~ovjekovo pona{anje.
Tu se smje{ta i pojam prevencije kao op}i
oblik odgajanja i odgoja u vjeri.
Ljudska zajednica u kojoj se budi ener-
gija i pokre}u kompetencije i raspolo‘ivo-
st za stvaranje atmosfere bogate poticajima
i prijedlozima olak{ava preno{enje kulture
i usvajanje vrednota, osuje}uju}i oblike
marginalizacije i devijantnog pona{anja. U
tom je smislu podru~je i naslovnik i djelat-
ni subjekt odgoja i pastorala mladih. Valja
oja~ati svaki njegov vid koji op}enito utje-
~e na rast mladih. Valja isto tako odr‘avati
trajno budnom zajedni~arsku svijest s obzi-
rom na zadatak odgoja i preno{enje vjere.
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Kao objekt-subjekt odgoja podru~je po-
ziva na povezivanje odgojnih i pastoralnih
aktivnosti te na dogovor me|u snagama
koje promi~u te aktivnosti. Danas je {iro-
ko prihva}ena tvrdnja kako nije mogu}e
odvojiti odgojnopastoralno podru~je od
kulturalnoga odnosno od politi~kih odlu-
ka koje se ti~u op}eg dobra.
Podru~je je napokon dru{tveno i crkve-
no mjesto na kojem su mladi pozvani do‘iv-
jeti iskustvo zajedni{tva, sudjelovanja i zala-
ganja. U njemu se utjelovljuje i postaje ne-
posredno vidljivom kr{}anska zajednica u
obliku partikularne Crkve. »Sveop}a Crkva
zapravo se utjelovljuje u partikularnim Cr-
kvama sastavljenim upravo od ovog ili onog
dijela ~ovje~anstva, od ljudi {to govore is-
tim jezikom, imaju isto kulturno naslje|e
ili isto do‘ivljavanje svijeta ¹...º Crkva ¹...º u
svakom dijelu svijeta dobiva i druga~iji iz-
gled, druga~ije vanjske izra‘aje.« (EN 62)
Budu}i da ta podru~no obilje‘ena Crkva
treba stupiti u odnos s »vrlo razli~itim svje-
tonazorima, eti~kim na~elima i dru{tveno-
-politi~kim sustavima« (Sinoda 1977, 15),
podru~je za mlade postaje prostor dozrije-
vanja u vjeri i njezinog ispovijedanja u po-
vijesti. Podru~je je i mjesto gdje se izra‘ava
konkretna ljubav prema bli‘njemu koja je
plod vjere.
5. ZAKLJU^AK
Iz svega re~enoga proizlazi kako je po-
dru~je vi{e nego neko »materijalno« ili zem-
ljopisno mjesto na kojem valja navije{tati
evan|elje. Podru~je mo`e postati povijes-
no posredovanje pomo}u kojega se upri-
sutnjuje spasonosni Bo`ji zahvat.
Briga za podru~e prema tomu uklju~u-
je odre|enu vrstu pastorala, a posebice pa-
storala mladih koji djelatnike stavlja pred
nove izazove i nove stavove posebno ako
se ‘eli da evan|elje dostigne ljudski su‘ivot
i kulturu.
